








































近代インド諸語の語葉は伝統的にその由来に従って tatsama，tadbhava， desi 





























saQ1s!qtaqt n盈nadaivi vag anvakhyata mahar~ibhil). / 















desarucya pratitanaQ1 tadbhavanaQ1 nigadyate / 















1. va puayyadyal; /1. 2. 109 
puai ity adaya sabda1;t svaradyadeぬvi記号itava nipatyante / 
puaipi鈎.caunmattas ca / 
puaiなどは母音などがある代替物と入れ替わった語となったもので
ある。 pu訂は pisaca，あるいは「狂った」の意味を持つ。
I. g01).adyah /1. 3. 105 
g01).adaya1;t sabda anuktapra1qtipratyayalopagamavarrp.avikara bahul出p
nipatyante / go1).O gau1;t / 
g01).aなどは起源となる語や接辞の消失や加音，文字の取り違えな
どを持つ語となったものである。 g01).Oは「牛」である。
JI[. gahiadya1;t /1. 4. 121 
gahia ity adi sabda nirvacanagocara nipatyante / 
gahia kamyamana gr油yakamyamanatvat / 
gahiaなどは語源論の対象となる語となったものである。
gahiaとは望んでいる女性であるので， grahyaであると言える。
N. varaittagas tpladyai1;t / 2.1. 30 
varaitta ity adaya1;t tpladipratyayai1;t sahital; svarãdyãde同vise~itã bahularp. 




V. apu1).1).agal; ktena / 3.1. 132 







VI. jhaclagas tu desyal;t siddhal;t /3.4. 72 
(9) 
jhacladaya1:;t sabdadesya desavi民~avyav油ãrãd upalabhyamanal;t siddha 




































roro akirp.caQ.o duvviho dariddo ya duggao nisso / I貧しい」の同義語
叫 tuan amitto riu訂 aiya paclivaはho//35 I敵」の同義語
Hernacandraが参照先として挙げている語葉集の著作者は Dhanapalaだけで
はな い6。それはAbhirnanacihna，Gopala， Devaraja， DroQ.a， Dhanapala， 




















6 Pischel (1989) pp.12-14. 
7 テキスト中に実際に見られるタイトルは raya料 開liである。
ia rayaJ).avalil，amo desIsaddal，a sarp.gaho eso / 




























je 1北肘la加l).asiddha l).a pasiddha s北kayahih勾esu/ 
。ajegaul).alaはhal).asattisarpbhava也 ihal).ibaddha /  1.3 
8 Bhayani (1988) p.163. 
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(102) 山畑倫志
desavisesapasiddhii bhannamaI).a aI).a中tayahu甲ti/ 






game sanghe iro jimbhiapajjaulesu iisattho / 







halua / laghuka 0 




pra1qti]J. sarp.s1qtarp. tatra bhavarp. pra1qtam ucyate / 




tadbhavarp. tatra sarp.s1qte bhavarp. lak号叫avaぬd riipant紅 apraptarp.
rukkhagh紅 aperarp.tadi/ tatsama中 taralatrangamantharadi/ 
9 Pischel (1900) p.7. ~ 8 
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DeSl概念の成立 (103) 
lak~alfair asiddharp. tat taddesaprasiddharp. 
laclahapettatokkhadi / yad aha bhojadeval). dese dese n紅 endralfarp.jananarp. ca 
svake svake / bhangya pravartate yasmat tasmad desyarp. nigadyate / 
Itadbhavaとはサンスクリットにおける語葉が変換の規則に従って別の形
式を得たものを言う。例えばrukkhaや gharaや perarp.taなど。 tatsamaは
taralaや trangaや manthar(のようにサンスクリットに同形式が存在するも
の)である。変換の規則によって導き出されず，特定の地域で成立するが，



















Vracacla， Nagara， Sabari， 










Pur : Mahãrã~trï， Sauraseni， Pracya， A vanti， Magadhi 
Ram : Mahara許証， Sauraseni， Pracya， A vanti， Magadhi， Ardhamagadhi， 
Dak号il)atya
Mar: Mahara号tn，Sauraseni， Pracya，λvanti， Magadhi， (Dãk~il)ãtyã) 
Vibhasa: 
Pur: Sak訂i，CaI_1c;lali， Saban， Takki 
R盈n: Sakari担， Cal)clalika， Saban， Tはld，Abhirika， 
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The Desl and Desinamamala : 
the Development of an Etymological Classification 
Tomoyuki Y AMAHATA 
The New Indo Aryan languages distinguish its vocabulary into tatsama， tadbhava， desi， videsl 
from the point of etymology. Except for videsl， this classification should be popular in medieval 
period of India. This article focuses on Desinamamala of Hemacandra， Jain scholar in the 12th 
century. Hemacandra define the category of desl clearly for the first time， while scholars refe町ed
to de釘indistinctlyby then. Hemacandra attempted to organize the knowledge of Sanskrit， Prakrit 
and Apabhramsa in respect of vocabulary， grammar， and meter. 
Westem group of grammarians of medieval India depicted the classification of vocabulary 
after Hemacandra. Eastem group did not refer to that classification. This difference will be the 
key to solving problem how Prakrit literatures prevailed in north India. 
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